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G O B I E R N O G E N E R A L 
Orden .—Tras ladando a los jueves el 
((Día del P l a t o Unico)), a p a r t i r de 
í.0 de Febrero p r ó x i m o . 
Á ú m m i n t r m ú i n i P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVrL 
Circalai . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Cédulas personales. 
F i sca l í a de l a V i v i e n d a . — C i r c u l a r . 
Hospitales M i l i t a r e s d e L e ó n . — A n u n -
cio. 
A d i n i n i s t r a c i ó i i M i m i e i p a i 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
i d m i n i s t r a c i ó a do J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados . 
Cédulas de c i t a c i ó n 
GOBIEIINO OEÑERJl 
O R D E N 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l H o t e l e r a 
de E s p a ñ a in te resa de este G o b i e r -
no Genera l , sea t r a s l a d a d o e l « D í a 
del P la to U n i c o » s e m a n a l —que se 
celebra a c t u a l m e n t e los v i e r n e s — 
a otro d í a de l a s e m a n a , e n a ten-
ción a las p r ó x i m a s F i e s t a s de C u a -
resma, que i m p i d e n e l c o n s u m o de 
carne en d i c h o d í a . 
E s t i m a este G o b i e r n o G e n e r a l 
acertada l a p e t i c i ó n y e n e l deseo 
de que los s a c r i f i c i o s i m p u e s t o s 
sean lo m a s l l evade ros pos ib l e s , 
a r m o n i z á n d o l e s a l m i s m o t i e m p o 
con e l s en t im ien to c a t ó l i c o de l a 
d a c i ó n , he a c o r d a d o accede r a l a 
Pe t i c ión f o r m u l a d a y e n su v i r -
tud, D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° E l « D í a d e l P l a t o 
U n i c o » , que p o r O r d e n de 16 de J u -
l i o de 1937 ( B . O . n ú m e r o 271) ve-
n í a c e l e b r á n d o s e los v ie rnes de ca -
da s e m a n a , se t r a s l a d a r á a los jue-
ves a p a r t i r d e l d í a 1.° de F e b r e r o 
p r ó x i m o . 
A r t í c u l o 2 . ° — C u a n t a s d i s p o s i c i o -
nes r i g e n e n esta m a t e r i a se c o n -
s i d e r a r á n vigentes , en l o que no 
c o n t r a d i g a n l a presente O r d e n . 
V a l l a d o l i d . 13 de E n e r o de 1938.— 
11 A ñ o T r i u n f a l . — E l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l , L u i s V a l d é s . 
eobieroo civil de la provincia de León 
Junta Provincial del Subsidio 
Pro-Combatientes 
C I R C U L A R 
A l objeto de d a r l a m a y o r c e l e r i -
d a d a l a r e s o l n c i ó n de las r e c l a m a -
c iones que ante esta J u n t a se p resen-
tan , c o n t r a las r e so luc iones de las 
M u n i c i p a l e s d e l S u b s i d i o y a l m i s m o 
t i e m p o ev i t a r l a d u p l i c i d a d de t r a -
m i t a c i ó n , en l o suces ivo todas l a s 
r e c l a m a c i o n e s se d i r i g i r á n p o r m e -
d i a c i ó n de las Jun ta s M u n i c i p a l e s 
respect ivas , las cua les d e b e r á n r e m i -
t i r l a s , u n a vez i n f o r m a d a s c o n t o d a 
a m p l i t u d y den t ro de l a m a y o r j u s -
t i c i a , a esta de m i p r e s i d e n c i a . 
L e ó n , 17 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil interino, 
R a i m u n d o R. del Va l l e 
DíDotacion provincial de l e ó n 
C é d u l a s personales 
T r a n s c u r r i d o e l p l azo fijado en l a 
c i r c u l a r de esta P r e s i d e n c i a de 6 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , p a r a que p o r los 
A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a se 
r e m i t i r á n a esta D i p u t a c i ó n ios a p é n -
dices a l p a d r ó n de 1937 p a r a l a exac-
c i ó n d e l i m p u e s t o de c é d u l a s perso-
na les de l a ñ o a c t u a l , y s i e n d o v a r i o s 
los A y u n t a m i e n t o s que n o h a n e n -
v i a d o m e n c i o n a d o d o c u m e n t o , se 
les c o n c e d e u n n u e v o e i m p r o r r o g a -
ble p l azo que t e r m i n a r á el d í a 15 d e l 
p r ó x i m o mes de F e b r e r o , t r a n s c u r r i -
do e l c u a l s i n h a b e r l o efectuado, se 
e x i g i r á n ¡ a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a que 
h u b i e r e l uga r . 
E s p e r a esta P r e s i d e n c i a de los se-
ñ o r e s A l c a l d e s - q u e exc i t en el ce lo de 
los F u n c i o n a r i o s enca rgados de l a 
c o n f e c c i ó n de tales d o c u m e n t o s , a 
fin de que, n o s ó l o e s t é n f o r m a d o s 
en e l p l a z o fijado, s ino t a m b i é n q u e 
se c u m p l a n a l de ta l le las i n s t r u c c i o -
nes c o n t e n i d a s en l a c i r c u l a r de re-
fe renc ia , v e l a n d o a s í p o r los in t e re -
ses p r o v i n c i a l e s , que son los de los 
M u n i c i p i o s y p o r l a m á s rec ta y e q u i -
t a t i v a a p l i c a c i ó n d e l i m p u e s t o . 
L e ó n , 16 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . ^ — E l P re s iden t e 
a c c i d e n t a l , F r a n c i s c o d e l R í o A l o n s o . 
B S C M DE LA VIVIENDA 
DELEOACIÚN DE LEÓN 
P a r a c u m p l i m e n t a r d e b i d a m e n t e 
las O r d e n e s d e l E x c m o . S r . F i s c a l 
S u p e r i o r de l a V i v i e n d a todos los 
s e ñ o r e s Inspectores m u n i c i p a l e s de 
S a n i d a d y en aque l l o s A y u n t a m i e n -
tos en que n o e s t é p r o v i s t a d i c h a 
p l a z a , los s e ñ o r e s A l c a l d e s a u x i l i a -
dos p o r ei Secre ta r io de l M u n i c i p i o 
r e m i t i r á n a esta F i s c a l í a D e l e g a d a 
( L e g i ó n V I I , 4, 3.° B ) , antes d e l d í a 
30 de M a r z o p r ó x i m o , dos fichas p o r 
c a d a v i v i e n d a s de las existentes en 
c a d a u n o de los p u e b l o s que c o m -
p o n g a n los A y u n t a m i e n t o s ( e s t é n o 
n o h a b i t a d a s ) de los m o d e l o s F i c h a 
S a n i t a r i a p a r a c i u d a d e s o F i c h a pa ra 
e l m e d i o r u r a l y ba r r i adas , s e g ú n 
c o r r e s p o n d a a l a e n t i d a d de p o b l a -
c i ó n , a d v i r t i e n d o que e l n o c u m p l i -
m i e n t o de l o a q u í d ispues to en l a fe-
c h a o r d e n a d a s e r á puesto en c o n o c i -
m i e n t o de l a A u t o r i d a d S u p e r i o r 
p a r a las sanc iones a que h a y a luga r . 
L e ó n , 14 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — R a m ó n C a -
ñ a s . 
HOSPITALES MILITARES DE LEON 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o precederse p o r esta C o -
m i s i ó n gestora a l a a d q u i s i ó n de v i -
veres y a r t í c u l o s necesar ios p a r a c u -
b r i r las neces idades de d i c h o s hos -
p i ta les du ran te el mes de F 'ebrero p r ó -
x i m o y que a l final se de t a l l an , c u -
yas can t idades y c o n d i c i o n e s , c o n 
a r r eg lo a los p l i egos t é c n i c o s y lega-
les, se h a l l a r á n de mani f ies to todos 
los d í a s l abo rab l e s , de d iez a trece 
horas , en l a S e c r e t a r í a de esta C o m i -
s i ó n , e s t ab l ec ida en el H o s p i t a l M i l i -
tar n ú m . 1, se i n v i t a p o r el presente 
a n u n c i o p a r a h a c e r ofertas a d i c h a 
J u n t a , las cua les s e r á n a d m i t i d a s 
has ta e l d í a 22 d e l a c tua l , a las doce 
h o r a s de su m a ñ a n a . C o n p o s t e r i o r i -
d a d a esta fecha se r e u n i r á l a C o m i -
s i ó n p a r a v e r i f i c a r las a d j u d i c a c i o -
nes que p r o c e d a n . 
Artículos necesarios 
A c e i t e de o l i v a . —De c a l i d a d c o n o -
c i d a po r acei te v i r g e n , c o n m e n o s de 
dos grados de a c i d e z . 
A r r o z . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
B a c a l a o . — D e p r i m e r a c a l i d a d : H a 
de ser grueso, a n c h o y p o c o p r o l o n -
gado . 
B i z c o c h o s . 
C a f é s tos tados .—De los c o n o c i d o s 
p o r c a r a c o l i l l o o P u e r t o R i c o , de 
g r anos gordos e iguales . 
C a r b ó n de an t r ac i t a . 
C a r b ó n vegetal . 
C a r b ó n h u l l a . 
C a r n e de v a c a . — C o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , s i n sebo, grasa n i t endones . 
H a y dos clases: l a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y l a l i m p i a , pero puede tener 
tej ido ad iposo ; l a p r i m e r a p a r a b i f -
tecs, y l a segunda p a r a c o c i d o . 
1 C a r n e te rnera . — C o m p l e t a m e n t e 
! l i m p i a , s i n aponeu ros i s n i t e j ido a d i -
poso . 
C e r v e z a . — E n bo te l l a s de 300 m i l i -
l i t ros . 
C h o c o l a t e . — P r o c e d e n t e de cacao 
y a z ú c a r de b u e n a c lase . 
V e r d u r a s v a r i a s . — S i n de spe rd i c io s 
| y de b u e n a c lase . 
C o ñ a c . — D e m a r c a e s p a ñ o l a ac re -
d i t a d a . 
D u l c e . — E n conse rva de m a r c a s 
ac r ed i t adas . 
G a l l e t a s . 
G a l l i n a s . — V i v a s y c o n peso, c o n 
b u c h e v a c í o , de 1.250 g r a m o s . 
G a r b a n z o s . — D e l a ú l t i m a c o s e c h a 
y de b u e n a c lase . 
H u e s o de v a c a . 
H u e v o s . — H a n de ser frescos y c o n 
u n m í n i m o de 600 g r a m o s p o r d o -
cena . 
J a b ó n . 
J a m ó n . — E n p i e z a y c o m p l e t a -
men te c u r a d o . 
J e r e z . — D e a c r e d i t a d a m a r c a es-
p a ñ o l a . 
J u d í a s b l a n c a s . — D e p r i m e r a c a l i -
d a d . 
L e c h e de v a c a . — F r e s c a , de b u e n a 
c a l i d a d . 
L e ñ a . 
Len te jas de b u e n a c a l i d a d . 
M a c a r r o n e s . 
M a n t e c a de ce rdo . — D e c o l o r 
b l a n c o . 
M a n t e c a de v a c a . 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s i n c a -
b e z a n i c o l a , s i e n d o s ó l o de l a parte 
c e r r a d a y de l a p r i m e r a m i t a d 
a b i e r t a . 
M e r m e l a d a . - - D e r e c o n o c i d a m a r c a 
e s p a ñ o l a . 
P a s t a p a r a sopa . 
Pata tas . 
P e s c a d i l l a . — L i m p i a , fresca, s i n c a -
beza , c o l a n i b u c h e . 
P o l l o s . — V i v o s , sanos y c o n u n pe-
so m í n i m o de 580 g ramos y c o n b u -
c h e v a c í o . 
P i c h o n e s . — V i v o s y c o n u n peso 
m í n i m o de 250 g r a m o s c o n b u c h e 
v a c í o . 
P i m i e n t o s e n c a r n a d o s . — E n c o n -
se rva y de r e c o n o c i d a m a r c a espa-
ñ o l a . 
Q u e s o fresco. 
Q u e s o s eco .—Manchego o d u r o . 
R í ñ o n e s de v a c a . 
T a p i o c a . 
T o c i n o . — D e s u p e r i o r c a l i d a d y 
per fec tamente c u r a d o . 
T o m a t e s en conse rva .—De reoono> 
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y b u e n a ca-
l i d a d . 
F r u t a fresca. 
F r u t a seca. 
L e ó n , 15 d e E n e r o d e 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a . — E l C a p i t á n 
Secre ta r io , J o s é M a t a m o r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
el p resupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el co r r i en te e j e rc i c io de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l azo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á n in t e rpone r se r e c l a m a c i o -
nes ante l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Es ta -
tuto M u n i c i p a l . 
Sabero , 12 de E n e r o de 1938.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F r a n c i s c o F r a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cub i l l a s de los Oteros 
F o r m a d a l a l i s t a de f a m i l i a s po-
bres a v e c i n d a d a s en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , a qu i enes se c o n s i d e r a 
c o n de recho a l s e r v i c i o b e n é f i c o -
s a n i t a r i o d u r a n t e e l a ñ o 1938, queda 
expues ta a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p a r a o í r re-
c l a m a c i o n e s , p o r e spac io de ocho 
d í a s . 
C u b i l l a s de los Ote ros , 14 de E n e -
ro de 1938. —Segundo A ñ o T r i u n -
f a l — E l A l c a l d e , M i g u e l Goros t iaga . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a r í a s de Paredes 
L a C o r p o r a c i ó n de m i p res idenc ia , 
en s e s i ó n d e l d í a de h o y , a c o r d ó 
a b r i r u n c o n c u r s o p o r p l a z o de q u i n -
ce d í a s , con tados desde el siguiente 
a l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
pa ra p rovee r c o n ^ c a r á c t e r in te r ino , 
l a p l a z a de Sec re t a r io de este A y u n -
t amien to , c o n a r r eg lo a l a s ó r d e n e s 
p u b l i c a d a s e n e l BOLETÍN OFICIAL 
de 24 de J u n i o p r ó x i m o pasado , bien 
e n t e n d i d o que estas in t e r in idades 
n o c o n s t i t u y e n de recho a l g u n o . 
L a c o n s i g n a c i ó n de l a p l a z a es de 
c i n c o m i l pesetas anua le s . 
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Los concursantes p r e s e n t a r á n en 
ta S e c r e t a r í a , den t ro d e l p l azo se-
~S ja(j0) ]as i n s t anc ia s , d e b i d a m e n t e 
na forradas, a s í c o m o los d o c u m e n -
s siguientes, todos c o n a r reg lo a 
^ vigente L e y d e l T i m b r e : 
a^ Jus t i f icante i n d u b i t a d o de per-
tenecer a l C u e r p o de Secre tar ios . 
Cer t i f i cado de antecedentes 
eriales y de no estar p rocesado . 
c) Cer t i f icado de b u e n a c o n d u c t a 
profesional, e x p e d i d o p o r l a A l c a l -
día donde p r e s t ó sus s e r v i c i o s ú l t i -
nianiente. 
Cer t i f i cac iones d e l Sr . A l c a l d e 
del A y u n t a m i e n t o , d e l Sr . C o m a n -
dante del puesto de l a G u a r d i a C i v i l , 
Y del P á r r o c o d e l l uga r d o n d e h a y a 
tenido su r e s i d e n c i a antes y d e s p u é s 
del 17 de J u l i o de 1936, yde l o s que 
resulte a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l y s i n 
reservas a l G l o r i o s o m o v i m i e n t o N a -
cional, y sus antecedentes de c o n -
ducta, en el t r i p l e aspecto de m o r a l , 
social y p o l í t i c o . 
La C o r p o r a c i ó n se rese rva el de-
recho de a d j u d i c a r l a p l a z a a l que 
más crea po r conven ien t e . 
Murías de Paredes , 10 de E n e r o 
de 1938.~Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
El Alca lde a c c i d e n t a l , C o n s t a n t i n o 
Mvarez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rod iezmo 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comisiones de e v a l u a c i ó n d e l re-
partimiento genera l de u t i l i d a d e s 
para el co r r i en te e j e rc i c io de 1938, 
se ha l lan las r espec t ivas l i s tas de 
manifiesto a l p ú b l i c o en l a Secreta-
ba m u n i c i p a l p o r e l p l a z o de siete 
^ías, a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Rodiezmo, 11 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J u s t i n o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o 
0s Vocales natos de las diferentes 
f i s i o n e s de e v a l u a c i ó n de l re-
^ r t imien to genera l de u t i l i d a d e s 
^ r a el co r r i en te e j e rc i c io de 1938, 
^ na l lan las respect ivas l is tas de 
^ lufiesto a l p ú b l i c o , p o r espac io 
^ Slete d í a s , en l a S e c r e t a r í a m u n i -
. al. a los efectos de o í r r e c l a m a -
r e s . 
A s i m i s m o se h a l l a n expues tos a l 
p ú b l i c o el p a d r ó n y l i s tas de los po -
bres de bene f i cenc ia , que se c o n s i -
d e r a n c o n derecho a d i s f ru ta r de 
los bene f i c ios de a s i s t enc ia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a d o m i c i l i a r i a en el ejer-
c i c i o de 1938, p a r a o í r las r e c l a m a -
c iones de i n c l u s i ó n y e x c l u s i ó n que 
se presenten du ran te el e j e r c i c io . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s , 10 de 
E n e r o de 1938.--Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , , V a l e r i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
D e s i g n a d o s p o r este A y n n t a m i e n l o 
los V o c a l e s natos de las diferentes j 
C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n d e l re- ; 
p o r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s | 
p a r a e l co r r i en t e e j e rc i c io de 1938, i 
se h a l l a n las respec t ivas l is tas de j 
mani f i e s to a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r el p l a z o de siete < 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
c iones . 
Zotes d e l P á r a m o , a 10 de E n e r o ; 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — ' 
E l A l c a l d e , B i e n v e n i d o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a s e l á n 
F o r m a d o s los repartos de ap rove -
c h a m i e n t o s y de i m p o s i c i ó n m u n i -
c i p a l p a r a c u b r i r las a t enc iones d e l 
p resupues to de 1938, se h a l l a n de 
man i f i e s to en l a S e c r e t a r í a p o r t é r - j 
m i n o de o c h o d í a s , p a r a que p u e d a n | 
e x a m i n a r l o s cuan tos e n e l l o se in te- I 
resen, y o í r r e c l a m a c i o n e s , que se-
r á n presentadas p o r escr i to . 
V i l l a s e l á n , 13 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
L u i s G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n Ges to ra 
d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en se-
s i ó n c e l e b r a d a el d í a 10 d e l a c t u a l , 
e l p royec to de ensanche y a l i n e a -
c i ó n de l a c a l l e de R e n u e v a , se p o n e 
en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o , y pa r -
t i c u l a r m e n t e de los in teresados, que 
d i c h o p royec to se h a l l a de man i f i e s -
to e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a 
r e c l a m a c i o n e s , -por el p l a z o legal de 
t re in ta d í a s h á b i l e s , a c o n t a r desde 
l a p u b l i c a c i ó n d e l presente a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a . 
L e ó n , 15 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é U s o z . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de P o l a de L e n a 
D o n A d o l f o S u á r e z M a n t e ó l a , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de l a P o l a de L e n a 
y su p a r t i d o . 
P o r e l presente ed i c to se c i t a , l l a -
m a y e m p l a z a a los l a m i l i a r e s m á s 
p r ó x i m o s de los in ter tectos que c o n 
fecha 16 de D i c i e m b r e de 1936, apa -
r e c i e r o n e n el s i t io c o n o c i d o p o r l a 
C a n d a n o s a en e l C o n c e j o de Q u i r ó s , 
a l l a d o de l a ca r re te ra de l a C o b e r -
t o r i a a l M e l ó n , en el k i l ó m e t r o 2.° 
fdos c a d á v e r e s ) ; a s í c o m o a las per-
sonas que p u e d a n d a r r a z ó n de los 
hechos , c u y o s c a d á v e r e s t e n í a n las 
s e ñ a s s iguientes : u n o de r e g u l a r esta-
t u r a y c o n s t i t u c i ó n , de unos 65 a ñ o s 
de edad , c a s i c a l v o , v e s t í a p a n t a l ó n 
de p a n a v a r i l l a d a , c o l o r p a r d o , c o n 
z a p a t i l l a s finas c o l o r a z u l , ca l ce t ines 
de c o l o r , c h a q u e t a de d r i l c l a r o , b u -
f a n d a de l a n a a l c u e l l o , b l a n c a , c a l -
z o n c i l l o s de l i e n z o b l a n c o y s o m b r e -
ro c o l o r c a f é m u y usado ; y e l o t ro 
de e d a d y a p a r i e n c i a a p r o x i m a d a a 
l a an t e r i o r , que t a m b i é n era ca s i c a l -
v o , y v e s t í a p a n t a l ó n a n á l o g o a l d i -
c h o an t e r io rmen te , c h a q u e t a de d r i l 
o b s c u r o , r o p a i n t e r i o r de l a u s a d a 
po r los obre ros y zapatos c o l o r ave-
l l a n a , m u y usados; y en e l e s p a c i o 
i n t e r m e d i o de entre a m b o s c a d á v e -
res se h a l l a b a u n a c a m i s a de p e r c a l 
a rayas , en b u e n uso, c o n l a s i n c i a -
les M . B.; y u n a t o a l l a c o n f ran ja 
a z u l y rosa y dos p iezas denta les o r i -
ficadas; los que c o m p a r e c e r á n d e n -
t ro d e l t é r m i n o de d i ez d í a s desde l a 
p u b l i c a c i ó n d e l presente ed ic to , en 
este J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n , c o n ob -
je to de r e c i b i r l e s d e c l a r a c i ó n y p r o -
ceder a l a i d e n t i f i c a c i ó n de los c a d á -
veres r e s e ñ a d o s , bajo los a p e r c i b i -
m i e n t o s legales. 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en los BOLE-
TÍNES OFICIALES de las p r o v i n c i a s de 
L e ó n y O v i e d o , firmo el presente en 
P o l a de L e n a a q u i n c e de E n e r o de 
m i l novec i en to s t r e in t a y siete.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — A d o l f o S u á -
r e z . — E l Secre ta r io , J o a q u í n A l v a r e z . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de Pon fe r r ada 
D o n A n g e l C a b r e r V i l l a l o b o s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d y s u 
p a r t i d o . 
P o r el presente ed ic to , hago saber : 
Q u e e n e l s u m a r i o q u e se i n s t r u y e 
e n este J u z g a d o c o n el n ú m e r o 62 
de 1937, sobre r o b o a m a n o a r m a d a 
de m e t á l i c o y efectos en e l p u e b l o 
de Ye re s , d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z , a otros 
y D o n M a r c o s L ó p e z Iglesias, v e c i n o 
de Salas , de l p a r t i d o j u d i c i a l de B e l -
mon te , y h o y en i g n o r a d o p a r a d e r o , 
he a c o r d a d o , p o r p r o v i d e n c i a de esta 
f echa , l l a m a r a d i c h o p e r j u d i c a d o 
p o r t é r m i n o de d iez d í a s , de c o m p a -
r e c e n c i a ante este J u z g a d o , a fin de 
r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n , ofrecer le e l 
p r o c e d i m i e n t o y otras d i l i g e n c i a s , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de lo que h u -
b i e r e l u g a r en derecho . 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
y c i t a c i ó n a d i c h o p e r j u d i c a d o , ex-
p i d o y firmo el presente ed ic to en 
P o n f e r r a d a , a 14 de E n e r o de 1937.— 
Segondo A ñ o T r i u n f a l . — A n g e l C a -
b r e r . — F e r n a n d o R u i z d e l A r b o l . 
o 
o o 
D o n A n g e l C a b r e r V i l l a l o b o s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d y su 
p a r t i p o . 
P o r e l presente ed ic to , se c i t a , 
l l a m a y e m p l a z a a l p e r j u d i c a d o d o n 
T o m á s G a r c í a C e r e z a l , v e c i n o de 
F o l g o s o , esposo de l a d e n u n c i a n t e 
V i c t o r i n a V e g a C a r l o m a g n o , y c u y o 
a c t u a l pa rade ro se i g n o r a , pa ra que 
d e n t r o d e l t é r m i n o de d iez d í a s , a 
p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este e d i c -
to, c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o , a 
fin de pres tar d e c l a r a c i ó n , y ofre-
cer le e l p r o c e d i m i e n t o , pues a s í l o 
tengo a c o r d a d o , p o r auto de esta 
fecha , en el s u m a r i o que i n s t r u y o 
c o n el n ú m e r o 2 de 1938. sobre ame-
nazas , bajo a p e r c i b i m i e n t o de l o que 
h u b i e r e l u g a r en de recho . 
Y p a r a que p u e d a s e r v i r de n o t i f i -
c a c i ó n a l in teresado, y su p u b l i c a -
c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , e x p i d o y f i r m o el presente 
en P o n f e r r a d a . a 14 E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — A n g e l C a -
b r e r . — E l Secre ta r io , F e r n a n d o R u i z 
d e l A r b o l . 
o 
o o 
D o n A n g e l C a b r e r V i l l a l o b o s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
P o n f e r r a d a y su p a r t i d o . 
P o r el presente ed ic to , se c i t a y 
e m p l a z a a los i n c u l p a d o s J o s é A n t o -
n i o V e g a F e r n á n d e z , P e d r o V e g a 
F e r n á n d e z y B e r n a r d o V e g a F e r -
n á n d e z , v e c i n o s de F o l g o s o de f* 
R i b e r a , de este p a r t i d o j u d i c i a l , L 
fin de que den t ro d e l t é r m i u o de 
o c h o d í a s , a c o n t a r desde el s i g u i e n -
te de l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , 
c o m p a r e z c a n en l a Sa l a A u d i e n c i a 
de este J u z g a d o , ya sea de p a l a b r a , 
o po r escr i to , p a r a ser o í d o s en d i -
c h o expedien te sobre r e s p o n s a b i l i -
d a d c i v i l que p u d i e r a caber les sobre 
Sus a c t u a c i o n e s antes y d u r a n t e e l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l de E s p a ñ a , 
bajo los a p e r c i b i m i e n t o s legales s i 
n o c o m p a r e c e n , pues a s í l o tengo 
a c o r d a d o en p r o v i d e n c i a de hoy , en 
el expedien te que i n s t r u y o sobre i n -
c a u t a c i ó n de b ienes c o n t r a los m i s -
mos , c o n e l n ú m e r o 2 de 1938. 
Y a fin de que s i r v a de n o t i f i c a -
c i ó n y c i t a c i ó n a los i n c u l p a d o s , ex-
p i d o y firmo e l presente ed ic to en 
P o n f e r r a d a , a 13 de E n e r o de 1938 — 
S e g u n d o Año® T r i u n f a l . — A n g e l C a -
b r e r . — E l Secre ta r io , F e r n a n d o R u i z 
d e l A r b o l . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
J u e z m u n i c i p a l de L a P o l a de \ 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e en los autos de j 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que se h a r á m é r i - j 
to, se d i c t ó sen tenc ia s i e n d o su en- j 
c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a , 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — L a P o l a de G o r d ó n a 
siete de E n e r o de m i l novec i en tos 
t r e in t a y ocho , p Sr . D . B e r n a r d i o 
G a r c í a G o n z á l e z , J u e z m u n i p a l de 
s u t é r m i n o que h a vis to los prece-
dentes autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
entre partes, d e m a n d a n t e D . V i c e n t e 
A l o n s o A r i a s , v e c i n o de L a V i d y 
d e m a n d a d o A l f r e d o F e r n á n d e z L o -
z a n o , v e c i n o de San ta L u c í a , sobre 
pago de m i l pesetas. 
F a l l o . Q u e e s t i m a n d o l a d e m a n d a 
debo de c o n d e n a r y c o n d e n o a l de-
c l a r a d o rebe lde A l f r e d o F e r n á n d e z 
L o z a n o , a que t an luego sea firme 
esta sen tenc ia pague a l D . V i c e n t e 
A l o n s o A r i a s , v e c i n o de L a V i d , las 
m i l pesetas p o r el concep to que ex-
presa l a d e m a n d a y t a m b i é n los gas-
tos y costas. A s í , p o r esta m i senten-
c i a , de f in i t i vamen te , j u z g a n d o , l o 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Ber-
n a r d i n o G a r c í a . — R u b r i c a d o . — P u -
b l i c a d a a l p r o p i o d í a . 
Y c o n el fin de que sea no t i f i c a r 
a expresado d e m a n d a d o , l i b r o 
r e s e í L Í ^ ue se l lo y firmo en L a 1 
í ó n a once de E n e r r 
ntos t r e in ta y o c h o . -
T r i u n f a l . — B e r n a r 
M . , J u a n L l a m a s 
N ú m . 2 8 . - 1 6 , 1 0 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente, que se expide eil 
c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o en re-
s o l u c i ó n fecha 10 de l a c t u a l , dictad^ 
en las d i l i g e n c i a s de j u i c i o de faltan 
p o r h u r t o , n ú m e r o de o r d e n 
de 1937, a v i r t u d de d e n u n c i a de 
Dos i teo R o m a n y , de esta vec indad 
depend ien te de los A l m a c e n e s Si-
m e ó n en esta p l a z a , p o r l a falta de 
h u r t o de u n b o l s i l l o conteniendo 
m e t á l i c o t r e in t a pesetas, c o n t r a Ma-
n u e l a G r a n d e G o n z á l e z , de 21 años 
de edad , sol tera , h i j a de D o m i n g o y 
de E u s t a s i a , n a t u r a l de L e ó n , barrio 
de P u e n t e Cas t ro , s i n d o m i c i l i o fijo^ 
y a c t u a l m e n t e en i g n o r a d o domici-
l i o y p a r a d e r o , se c i t a a l a misma 
p a r a que c o m p a r e z c a en l a Sa l a Au-
d i e n c i a de este J u z g a d o , s i tuada en 
l a P l a z a M a y o r , e l d í a p r i m e r o de 
F e b r e r o d e l a ñ o de 1938, p a r a la ce-
l e b r a c i ó n de d i c h o j u i c i o de faltas, 
a l que d e b e r á c o m p a r e c e r c o n los 
testigos y d e m á s m e d i o s de prueba 
que tenga p o r c o n v e n i e n t e , y se le 
ape rc ibe a l a M a n u e l a que, de no 
h a c e r l o , le p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
en de recho h a y a luga r . 
Y e n a t e n c i ó n a l i g n o r a d o para-
dero de l a m i s m a , y p a r a que la pre-
sente sea p u b l i c a d a en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , l a expido 
y firmo en L e ó n , a 11 de Noviembre 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l -
E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
E D I C T O 
Santos A m b r o s i o , (a) « E l Tenque-
r o » , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en Ma-
t a l l a n a , de esta p r o v i n c i a , compare-
c e r á , en t é r m i n o de seis d í a s , ante el 
Sr . J u e z In s t ruc to r M i l i t a r , Teniente 
C o r o n e l de C a b a l l e r í a D . L u i s Salas 
C a b a l l e r o , c o n el fin de prestar de-
c l a r a c i ó n en causa que in s t ruye con-
t ra D . E d u a r d o P a l l a r é s Ber jón y 
otros, por h a c e r man i fes t ac iones con-
t ra e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , baJ0 
a p e r c i b i m i e n t o que de no hacerlo» 
le p a r a r á e l p e r j u i c i o a que hubiere 
l u § a r - cp-
L e ó n , 13 de E n e r o de 1 9 3 8 . - ^ 
-^mdo A ñ o T r i u n f a l . - E l T e n i e ^ 
T ^ez Ins t ruc tor , L u i s Sala8, 
L E O N 
D i p u t a c i ó n 
1938 
pro vinci2 
